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Bibliografija dr. Marije Planić-Lončarić 
I. Znanstveni i stručni radovi 
(disertacija, knjige, članci) 
1963. 
(Dva stambena objekta), u: Prelog, Mi l an : Cres, građevni razvoj 
jednog malog starog grada. Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti, sv. 
4, 1963, str. 9-11. 
1967. 
Uništena i uništavana naselja. Život umjetnosti, sv. 5, 1967, str. 58-60. 
1974. 
Planirana izgradnja na području Dubrovačke republike. Doktorska 
disertacija obranjena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1974, str. 
179. dokumentacija. 
1976. 
Srednjovjekovna planirana naselja na prostoru otoka Pelješca. Pelješki 
zbornik, 1976, str. 315-322. 
S.O.S. za baštinu: Zidine Stona. Čovjek i prostor, br. 12, 1976, str. 
16-18. 
Srednjovjekovni tipski stambeni objekti u naseljima na području Du­
brovačke republike. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 
br. 2-3, 1976/77, str. 131-136. 
Veze Dubrovnika i Stona. Dubrovački horizonti, br. 16-17, 1976-77, 
str. 115-122. 
1977. 
»Komunikacija« u Dubrovačkoj republici, u: Kulturni sadržaji u obra­
zovanju. 2. sv. Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb, 1977, str. 103-105. 
1978. 
Urbanističke cjeline, u : Mala enciklopedija. Zagreb: Školska knjiga, 
1978. 
Pregradnja na prostorima stambenih zona naselja na području Dubro­
vačke republike. Godišnjak zaštite spomenika kulture, br. 4/5, 1978/79, 
str. 227-232. 
1980. 
P L A N I R A N A I Z G R A D N J A NA P O D R U Č J U D U B R O V A Č K E 
R E P U B L I K E . Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1980, str. 181. 
Primjeri seoske stambene i gospodarske arhitekture na Pelješcu. Pri­
lozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 21, 1980, str. 611-616. 
Neki primjeri stambene arhitekture XVII. i XVIII. stoljeća izgrađeni 
na prostoru srednjovjekovne parcelacije naselja. Godišnjak zaštite spo­
menika kulture Hrvatske, br. 6/7, 1980/81, str. 83-88. 
1983. 
Istraživanje urbanističkog razvoja Koprivnice. (Koautorstvo s Mi l a ­
nom Prelogom i Miljenkom Fischer). Podravski zbornik '83, 1983., 
str. 108-113. 
1984. 
Organizacija prostora grada Koprivnice do 19. stoljeća. Radovi IPU, 
br. 8, 1984, str. 7-31. 
Umjetnička topografija Koprivnice. Katalog i koncepcija izložbe. K o ­
privnica, 1984. 
O načinu korištenja nekih obnovljenih stambenih objekata u Dubrov­
niku. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, br. 10/11, 1984/ 
85, str. 81-90. 
1986. 
Izgradnja grada do sredine 19. stoljeća, u: Koprivnica - grad i spome­
nici. Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znano­
sti, 1986, str. 33-54. 
Kuća u Koprivnici. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, br. 
12, 1986, str. 223-231. 
Odabrani primjeri graditeljskog nasljeđa Koprivnice, u: Koprivnica -
grad i spomenici. Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Centra za 
povijesne znanosti, 1986, str. 79-143. 
Umjetnička topografija Hrvatske - model: Koprivnica. (Koautorstvo 
s Milanom Prelogom i Miljenkom Fischer) Radovi IPU, br. 9, 1986, 
str. 6-23. 
Zavjetna crkva B .D . Marije u Močilima - opis i tipologija. (Koautor­
stvo s Ljubokom Ričko/Radovi IPU, br. 9, 1986, str. 24-28. 
1987. 
Organizacija prostora: Urbanizam, u: Katalog izložbe »Zlatno doba 
Dubrovnika«. Zagreb, Dubrovnik: Muzejski prostor. Dubrovački mu­
zej, 1987, str. 33-64, 286-306. 
Ston i njegovo područje - danas. (Koautorstvo s Biserkom Tadić i 
Ivanom Tenšekom) Radovi IPU, br. 11, 1987, str. 31-59. 
Ston - primjer srednjovjekovnog prostornog planiranja, u: Zbornik 
radova u čast 650. obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona. 
Ston, 1987, str. 57-64. 
Urbanizam i utvrđenja. Čovjek i prostor, br. 4, 1987, str. 8. 
1988. 
Brdari - zaselak Brsečina. Zbornik dubrovačkog primorja i otoka II, 
Dubrovnik, 1988, str. 311-322. 
Zajednički prostori stambenih zona srednjovjekovnog Dubrovnika. 
Radovi IPU, br. 12-13, 1988/89, str. 65-75. 
1989. 
Koprivnica - zahvati revitalizacije. Pogledi, br. 3-4, vol . 18. 1989, str. 
917-924. 
Istraživanja Instituta za povijest umjetnosti u Dubrovniku. (Koautor­
stvo s Milanom Prelogom) u: Obnova Dubrovnika 1979-1989. Du­
brovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 1989, str. 275-279. 
Kuće u ulici Između Polača. u: Obnova Dubrovnika 1979-1989. Du­
brovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 1989, str. 163. 
Osnovna škola »Miše Simoni« Grad. u: Obnova Dubrovnika 1979-
-1989. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 1989, str. 123-124. 
Palača Sorkočević. u: Obnova Dubrovnika 1979-1989. Dubrovnik: 
Zavod za obnovu Dubrovnika, str. 140. 
Palača u Ulici od puča u Pracatovoj ulici, u: Obnova Dubrovnika 
1979-1989. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 1989, str. 141. 
Sklop pred dvorom, u: Obnova Dubrovnika 1979-1989. Zavod za 
obnovu Dubrovnika, 1989, str. 142. 
Sklop: Skupština općine Dubrovnik, Kazalište »Marin Držić«, Kava­
na, Kino, Izložbeni prostori, u: Obnova Dubrovnika 1979-1989. D u ­
brovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 1989, str. 80-84 , 92. 
1990. 
Ceste, ulice i trgovi srednjovjekovnog Dubrovnika. Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, br. 29, 1990, str. 157-168. 
Za živi grad. Oko, 22.3.1990. 
1991. 
Suđurađ i Luka na otoku Šipanu. Zbornik dubrovačkog primorja III, 
Dubrovnik, 1991, str. 113-131. 
Ston u 15. i 16. stoljeću, u: Likovna kultura Dubrovnika u 15. i 16. 
stoljeću. Zagreb: Muzejsko-galerijski centar, 1991, str. 39-46. 
II. Studije, elaborati i projekti 
1958-1960. objavljeni tekstovi vezani uz razvoj gradova, te analize 
istaknutih spomenika u idejnim studijama urbanističkih planova slije­
dećih naselja: Karlovac, Petrinja, Glina, Bjelovar, Pleternica, Krapi­
na, Virje, Koprivnica, Križevci, Pula, Dubrovnik, Tivat. (Urbanistički 
institut S R H ) 
1966. 
Analiza zaštićenih objekata i naselja u općini Delnice i Čabar, u: 
Regionalni plan Gorskog kotara. Zagreb: Urbanistički institut S R H . 
1966. 
Vinkovci - urbanistički razvoj naselja, te analiza istaknutih objekata. 
u : Generalni urbanistički plan Vinkovaca. Zagreb: Urbanistički insti­
tut S R H , Zagreb, 1966. 
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Rad. Inst. povij. umjet. 16/1992 (268-269) Bibliografija dr. Marije Planić-Lončarić 
(Prateći tekst uz popis zaštićenih spomenika), u: Regionalni prostorni 
plan Istre. Zagreb: Urbanistički institut S R H , 1967, str. 16-35. 
1968. 
(Prateći tekst uz popis zaštićenih spomenika i naselja), u: Regionalni 
prostorni plan Južnog Jadrana: Spomenici kulture. Dubrovnik: Urba­
nistički institut S R H , Republički zavod za urbanizam S R C G , Urbani­
stički zavod B i H , 1968. 
1970. 
Historijski razvoj, razvoj naselja, te analiza karakterističnih objekata 
i grupa, u: Projekt Funtana. 
Zagreb: Urbanistički institut S R , 1970. 
1972. 
Pula: Analiza središnjeg dijela zaštićene jezgre, u : Detaljni urbani­
stički plan Pule. Zagreb: Urbanistički institut S R H , 1972. 
1975. 
Elaborat uz popis zaštićenih spomenika i urbanih cjelina, u: Prostorni 
plan Bilogorsko-podravske regije. Zagreb: Institut za povijest umjet­
nosti, A P Z »Plan«, 1975. 
Zaštićene zone, aglomeracije i izolirano građeni objekti na području 
općine Slavonski Brod. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, A P Z 
»Plan«, 1975. 
1979. 
Analiza naselja i tekst uz kartu zaštićenih spomenika kulture, u: Pro­
storni plan općine Slavonska Požega. Zagreb, Institut za povijest 
umjetnosti Centra za povijesne znanosti, A P Z »Plan«, 1979. 
1980. 
Povijesni razvoj i tekst uz kartu zaštićenih spomenika kulture, u: 
Prostorni plan općine Ozalj. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 
Urbanistički institut S R H , 1980. 
Zaštićene zone, aglomeracije i izolirano građeni objekti, u: Prostorni 
plan općine Karlovac. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti. Urba­
nistički institut S R H , 1980. 
1981. 
Analiza naselja, tekst uz kartu zaštićenih spomenika kulture i smjer­
nice za očuvanje i revitalizaciju cjelina i zaštićenih objekata, u: Pro­
storni plan zajednica općina: Ludbreg, Novi Marof, Ivanec, Varaždin. 
Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti centra za povijesne znanosti, 
A P Z »Plan«, 1981. 
Blok na Gundulićevoj poljani, palača u Zuzorićevoj 6, objekt u Pra-
catovoj ulici i zgrada općine - analiza razvoja i stanje. (Koautor). 
Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 
1981, str. 97, prilozi. 
1983. 
Ston: postojeće stanje i prijedlozi zaštite. (Koautor). Zagreb: Odjel 
za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 1983. 
1984. 
Blok Između polača 28-32: analiza razvoja i stanje. (Koautor). Z a ­
greb: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 1984, 
str. 37, prilozi. 
Blok Bunićeva poljana - Uz jezuite: analiza razvoja, stanje i prijedlozi 
konzervatorskih smjernica. (Koautor). Zagreb: Odjel za povijest 
umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 1984. 
Dubrovnik: Pustijerna. blok 6. Knj. IV. (Koautor). Zagreb: Odjel 
za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 1984, str. 30, 
prilozi. 
Osnovna škola »Miše Simoni«, palače i vrt u Gučetićevoj ulici, objekti 
u Pracatovoj: analiza razvoja i stanje. (Koautor). Zagreb: Odjel za 
povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, 1984, str. 38, prilozi. 
1986. 
Dubrovnik - nizovi u Ulici između Polača br. 2-8, 10-12, 14-16, 18-26. 
Analiza razvoja i stanje, prijedlog konzervatorskih smjernica. (Koau­
tor). Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znano­
sti, 1986, str. 68, prilozi. 
1987. 
Ston - blokovi III i XI. Analiza razvoja i stanje. Prijedlozi konzerva­
torskih smjernica. (Koautor), Zagreb: Odjel za povijest umjetnosti 
Instituta za povijesne znanosti, 1987, str. 100, prilozi. 
